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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɨɣ
ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɫɢɛɢɪɫɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ Ⱥɜɬɨɪ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 
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ȾɥɹɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɧɚɦɢɜɵɛɪɚɧɊɭɫɫɤɨɫɢɛɢɪɫɤɨɬɚɬɚɪɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶɆȺɋɚɝɢɞɭɥɥɢɧɚɢɡɞɚɧɧɵɣɜ
ɝɨɞɭɋɥɨɜɚɪɶɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɧɨɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɨɫɬɨɹɧɢɟɹɡɵɤɚɫɢɛɢɪɫɤɢɯɬɚɬɚɪɧɚ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɬɚɩɟɪɚɡɜɢɬɢɹɋɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɫɩɟɤɬɚɞɚɧɧɚɹɜɵɛɨɪɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ
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